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5 Mei 2021  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Fakultas : Ekonomi  dan Bisnis  
Prog. Studi 
Matakuliah 
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Kelas : 2A    































































































9 Jul 2021 
Uji hipotesis  3 31  ASIH MIATUN 
 
15 
 UTS 31  ASIH MIATUN 
 
16 





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







ASIH MIATUN, M.Pd. 





: Ekonomi dan Bisnis 
: D3 Perpajakan 









: 02043015 - Statistika Ekonomi dan Bisnis 
: 2A
Dosen                 : ASIH MIATUN, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
19 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
28 Apr 2021 
 
5 Mei 2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
7 Jul 2021 
 UTS UAS 
 
1   1802033020 MUTIA AFFRIDA 
 
X 





2   1802033056 UMI DWI LESTARI 
 
X 












√ √ √ √ √ √  
X 





4   1802033064 ANGGA KHOIRUL ANAM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





5   2002033001 AINAYA PUTRI FATIHAH 





6   2002033003 AGUS ALIATMAN HALAWA 





7   2002033006 SITI LATIFAH SAADAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





8   2002033010 RISKA DAMAYANTI 





9   2002033016 LENY NADILA 





10  2002033015 KHAIRUNNISA LUTHFIYAH 





11  2002033017 NUN NUZULUL HUDAN 





15  2002033019 ANNISA MUFIDA MILADIYAH 
√ √ √ √ √  
X 





16  2002033021 ALIFFIO SATRIA NUGROHO 





14  2002033023 DAFA WAHYU KUNCORO ADI 





15  2002033025 MUHAMMAD DAFA ASHARY 





16  2002033027 SALSABILA PUTRI AZZAHRA 





17  2002033029 ADINDA RAHAYU 
√ √ √ √ √ √ √ √  
X 





18  2002033031 INDAH RAMADHANI 





19  2002033033 AULIA RAHMA PUTRI 





20  2002033035 MILA SEPTIANA 





21  2002033037 MUHAMMAD ALLIF HARDIANSYAH 









: Ekonomi dan Bisnis 
: D3 Perpajakan 









: 02043015 - Statistika Ekonomi dan Bisnis 
: 2A
Dosen                 : ASIH MIATUN, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
19 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
28 Apr 2021 
 
5 Mei 2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
7 Jul 2021 
 UTS UAS 
 
22  2002033039 FANNY AMELIA 





23  2002033042 ASYIFAH FAUZIYAH 





24  2002033045 CAMELIA LESTARI 





25  2002033047 QIARA ZAHRA NAMYRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





26  2002033049 GHUFFRON HIBATTULAH 
√  
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





27  2002033051 DHAFA REZKY ADJIE SANTOSO 





28  2002033055 ILHAM JAMALUDIN 





29  2002033057 PUTRI AULIA MASYITHO 





30  2002033059 RULI UTAMI ANGGRAENI 
√ √  
X 





31  2002033061 PUTRI OLIVIA 























































( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802033020 MUTIA AFFRIDA  40 88  66 97 B 68.10
 2 1802033056 UMI DWI LESTARI  50 83  63 97 B 68.15
 3 1802033059 DIMAS KHOERUL ANWAR  35 71  52 88 C 56.10
 4 1802033064 ANGGA KHOIRUL ANAM  42 69  47 97 C 56.25
 5 2002033001 AINAYA PUTRI FATIHAH  66 97  84 100 A 84.35
 6 2002033003 AGUS ALIATMAN HALAWA  51 93  68 100 B 73.20
 7 2002033006 SITI LATIFAH SAADAH  72 97  60 97 B 75.95
 8 2002033010 RISKA DAMAYANTI  70 93  83 100 A 83.95
 9 2002033013 LENY NADILA  47 99  84 100 A 80.10
 10 2002033015 KHAIRUNNISA LUTHFIYAH  80 85  80 100 A 83.25
 11 2002033017 NUN NUZULUL HUDAN  55 97  50 100 B 68.00
 12 2002033019 ANNISA MUFIDA MILADIYAH  81 97  77 100 A 85.30
 13 2002033021 ALIFFIO SATRIA NUGROHO  50 95  74 100 B 75.85
 14 2002033023 DAFA WAHYU KUNCORO ADI  39 97  60 100 B 68.00
 15 2002033025 MUHAMMAD DAFA ASHARY  88 96  70 100 A 84.00
 16 2002033027 SALSABILA PUTRI AZZAHRA  73 95  70 100 A 80.00
 17 2002033029 ADINDA RAHAYU  61 97  47 97 B 68.00
 18 2002033031 INDAH RAMADHANI  61 99  65 100 B 76.00
 19 2002033033 AULIA RAHMA PUTRI  99 95  86 100 A 92.90
 20 2002033035 MILA SEPTIANA  58 94  73 100 B 77.20
 21 2002033037 MUHAMMAD ALLIF HARDIANSYAH  85 96  72 100 A 84.05
 22 2002033039 FANNY AMELIA  66 96  57 100 B 73.30
 23 2002033042 ASYIFAH FAUZIYAH  35 94  70 100 B 70.25
 24 2002033045 CAMELIA LESTARI  69 84  64 100 B 73.85
 25 2002033047 QIARA ZAHRA NAMYRA  89 96  97 100 A 95.05
 26 2002033049 GHUFFRON HIBATTULAH  89 80  86 100 A 86.65






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2002033055 ILHAM JAMALUDIN  90 90  86 100 A 89.40
 29 2002033057 PUTRI AULIA MASYITHO  60 99  76 100 A 80.15
 30 2002033059 RULI UTAMI ANGGRAENI  70 97  96 100 A 90.15
 31 2002033061 PUTRI OLIVIA  97 97  96 100 A 96.90
ASIH MIATUN, M.Pd.
Ttd
